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„…aki kész a hős halálra, 
Az diadalŵaskodŶi fog”
;Petőfi SáŶdor: Vesztett Đsaták, 
Đsúfos futások!)
z európai kultúra egǇik legrégeďďi toposza: a hős. A görög ŵitológia jó 
ŶéháŶǇ héroszt tatalŵaz. Ők azok, akik kiváló tulajdoŶságokkal reŶdel
kezŶek, külöŶleges tetteket hajtaŶak végre, sziŶte ŵárŵár isteŶek, fizi
kai és/vagǇ szelleŵi tulajdoŶságaik kieŵelik őket a töďďi eŵďer közül. SzeŵélǇisé-
gük és Đselekedeteik jóŶak és ŶeŵesŶek száŵítaŶak, eŵlékük éppeŶ ezért feŶn

ŵarad, s ígǇ halhatatlaŶŶá vá
l
Ŷak. ElleŶfeleik általáďaŶ a „rosszat” képviselik, s ha 
ŵagas sziŶteŶ képviselik a „rosszat”, akkor ők a Ŷegatív hősök. 
A görög ŵitológia héroszaiŶak képzete – Ŷéŵileg eltérő kulturális koŶteǆtusok

ban – átöröklődött a keresztéŶǇség világáďa is: a szeŶtek jeleŶtős részét is lehet 
hősŶek tartaŶi, hiszeŶ éppeŶ azért lettek szeŶtek, ŵert jóŶak és ŶeŵesŶek ŵiŶő-
sültek, s általáďaŶ ŵegtettek olǇasŵit, aŵire ŵás halaŶdó képteleŶŶek ďizoŶǇult.
A szekularizált goŶdolkodás térhódítása seŵ tudott gátat szaďŶi a hős fogalŵáŶak 






k – is szükségük volt a hősökre. Ők azok, akik a szeŶtek ŵiŶtájára áldozatot hozŶak 
közösségükért, s ez az áldozat adott esetďeŶ véráldozat. Az életüket adják a nemzet
üdvéért; tetteiket a halál ŵisztikuŵa és szakralitása hitelesíti.
Az élet feláldozása kultúrtörtéŶetileg visszavezet ŵiŶket egǇ prekrisztiáŶus ha
gǇoŵáŶǇhoz. ÚgǇ tűŶik, hogǇ az európai kultúra elég rugalŵasaŶ képes ŵagáďa ol
vasztaŶi ŵiŶdeŶt, aŵire az adott jeleŶkorŶak szüksége vaŶ. Az életáldozat legŶǇil
váŶvalóďď szíŶtere a fegǇveres koŶfliktus, a harĐ, a ŵilitarizált világ. Aki Ŷeŵzetéért 
katoŶakéŶt áldozza életét, aŶŶak ŶǇitva áll a hősi szerep, a hősi halál lehetősége. 
Magyar hős – ŵagyar hősi halott
MagǇarországoŶ a Ŷeŵzethez kötődő hősiesség, hősi életáldozat akkor, illetve 
azutáŶ alakult ki, aŵikor a reŶdi keretekeŶ túlŵutató, ŵoderŶŶek tekiŶthető 
Ŷeŵzetfogaloŵ létrejött. A törtéŶelŵet ekkor visszaŵeŶőleg is elkezdték értel
ŵezŶi eďďől a szeŵpoŶtďól, és a hősök, hősi halottak fogalŵát társították a valaha 
élt – ŵoderŶ Ŷeŵzettudattal Ŷeŵ reŶdelkező – szereplőkhöz. Jó példája eŶŶek a 
Szigetvárt védő, ŵajd az ostroŵlott várďól kitörő, s ígǇ a halált választó )ríŶǇi Mik

lós alakja. Ő egǇkorúaŶ a keresztéŶǇség védelŵezőjéŶek szerepéďeŶ értelŵező-
 A költő a verset valószíŶűleg ϭϴϰϴ deĐeŵďeréďeŶ írta. Ld.: PETŐFI SáŶdor összes költeŵéŶǇei. II. 
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dött, de a ϭϵ. századtól társították hozzá a Ŷeŵzeti tartalŵat is. )ríŶǇi a reforŵko
tól Ŷeŵzeti hőssé vált – halála hősi halál. Eléďď Peter Krafft osztrák festő tette v
zuálisaŶ is halhatatlaŶŶá )ríŶǇi kirohaŶását ;a kép ϭϴϮϬϭϴϮϱ között készültͿ. Őt 
követte SzékelǇ BertalaŶ ;ϭϴϴϱͿ, ŵajd HollósǇ SiŵoŶ ;ϭϴϵϲͿ, s végül CsoŶtvárǇ 
Kosztka Tivadar ;ϭϵϬϯͿ. Ez utóďďi – a ŵaga stílusáďaŶ – eléggé szürreálisŶak és 
groteszkŶek láttatja )ríŶǇi kirohaŶását és ilǇ ŵódoŶ a hősi halál ŵotívuŵát.2 I
ŶeŶtől az is ŵagától értetődő lett, hogǇ a ŵár létező Ŷeŵzettudat az aktuális 
aktorok között is fellelje a hősöket, az életüket áldozó hősi halott
ϰϵ harĐosait Petőfi ŵár „a hőshalál” ŶagǇszerűségéŶek tudatával ďiztatja 
küzdeleŵre; Kossuth eŵigráĐiójáďaŶ a hoŶvédeket – Ŷéŵileg a görög ŵitológiára 
eŵlékeztetve – „ŶévteleŶ félisteŶekŶek” Ŷevezi. Az aradi vértaŶúk tekiŶtetéďeŶ 
iŶkáďď a ŵártíriuŵ rögzült, de seŶki Ŷeŵ lepődŶe ŵeg azoŶ, ha őket a ŵagǇar 
Ŷeŵzet véráldozatot hozó hőseiŶek ŶevezŶéŶk.
MagǇarországoŶ a XIX. század utolsó ϯϬ

























3 NǇilváŶvaló volt, hogǇ a kiforŵá-





utóďď találkozik, s a hoŶvéd eŵlékŵűvek összekapĐsolódhatŶak, összekap
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ŵagǇar állaŵ a teŵetkezési kultúra teréŶ
v
 
 először tudoŵást 90!ďaŶ a rákoskeresztúri új közteŵetőďeŶ létrehozták a 





ﬂ tekiŶtetéďeŶ az igazi fordulatot az első világháďorú jeleŶtette. Az 
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vaslatot egǇ olǇaŶ törvéŶǇ elfogadására, aŵelǇ szeriŶt ŵiŶdeŶ község állítsoŶ eﬂ
léket a világháďorúďaŶ elesett katoŶáiŶak – hőseiŶek. A törvéŶǇ ϭϵϭϳďeŶ szül 
tett ŵeg ;VIII. tĐ.Ϳ. ÍgǇ szólt: 
„a ŵost dúló háborúbaŶ a hazáért küzdő hősök eŵlékéŶek ŵegörökítéséről
ϭ. § MiŶdazok, akik a ŵost dúló háďorúďaŶ a hadrakelt sereg kötelékéďeŶ hí-
veŶ teljesítették kötelességeiket, a Ŷeŵzet osztatlaŶ, hálás elisŵerésére váltak é#

deŵesekké. Őrizze ŵeg a késő utókor hálás kegyelettel azok áldott eŵlékezetét, 
akik életükkel adóztak a veszélyďeŶforgó haza védelŵéďeŶ.
$ A )ríŶǇi%kultusz egǇéďkéŶt azóta is részét képzi a ŵagǇar hőskultúráŶak, s ez külöŶöseŶ igaz a 
hadsereg világár&'














K A Hősök Teŵetője az idők soráŶ folǇaŵatosaŶ ďővült, végül az eredeti kettőről tizeŶkileŶĐ parĐeM
%
lára terjedt ki. OagǇjáďól Ϯϱ ezreŶ ŶǇugodtak itt, ďeleértve eďďe az I. és II. világháďorú itt elteŵetett 
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Ϯ. § MiŶdeŶ község ;városͿ aŶyagi erejéŶek ŵegfelelő, ŵéltó eŵlékeŶ örökíti 
ŵeg ŵiŶdazokŶak Ŷevét, akik lakói közül a ŵost dúló háďorúďaŶ a hazáért életü-
ket áldozták fel.
A részletes szaďályokat a ďelügyŵiŶiszter reŶdelettel állapítja ŵeg.
ϯ. § Ezt a törvéŶyt a ďelügyŵiŶiszter hajtja végre.”
A törvéŶǇ igeŶ hatásosaŶ ŵűködött – az országďaŶ az elhuŶǇt katoŶahősökŶek 
ŶagǇoŶ sok helǇeŶ állítottak eŵlékŵűvet, illetve feliratot. Az ŵiŶdeŶesetre ŵagá-
tól értetődővé vált, hogǇ hősi halott az, aki a seregďeŶ híveŶ teljesítette kötelessé-
gét, és életét adta a haza védelŵéért
UgǇaŶezt a hős, illetve hősi halott fogalŵat viszi továďď az ϭϵϮϰ. évi XIV. tö
véŶǇĐikk. ÍgǇ szól: 
„az ϭϵϭϰ/ϭϵϭϴ. évi világháború hősi halottai eŵlékéŶek ŵegüŶŶepléséről
ϭ. § A ŵagyar Ŷeŵzet ŵélységes szeretettel, ŵagasztaló elisŵeréssel és hálá-
 Łŵlékezik ŵeg azokról a hős fiairól, akik az ϭϵϭϰ/ϭϵϭϴ. évi világháďorú alatt a 
hazáért vívott súlyos küzdelŵekďeŶ a ŵagyar ŶeŵzetŶek diĐsőséget és hírŶevet 
szerezve életüket feláldozták. A Ŷeŵzet soha el Ŷeŵ ŵúló hálája és elisŵerése jŁ
léül, az élő és jövő Ŷeŵzedékek örök okulására és hősi halottaiŶk diĐsőségére ŵi
deŶ eszteŶdő ŵájus hóŶapjáŶak utolsó vasárŶapját Ŷeŵzeti üŶŶeppé avatja. Ezt az 
üŶŶepŶapot  ŵiŶt a "Hősök eŵléküŶŶepét"  a ŵagyar Ŷeŵzet ŵiŶdeŶkor a hősi 
halottak eŵlékéŶek szeŶteli.
Ϯ. §   törvéŶy kihirdetéséŶek ŶapjáŶ lép életďe; végrehajtásáról a ŵiŶisztér
uŵ goŶdoskodik.”
A hősökŶek előďď teŵetkezési helǇük, ŵajd eŵlékŵűveik, s végül eŵlékü

Ŷepük lett. Az új törvéŶǇ „a Ŷeŵzet hős fiai” szófordulattal egǇértelŵűvé tette, 
hogǇ hősi halott Đsak férfi lehet.
Az I. világháďorú katoŶai elesettjeit övező hőskultusz társadalŵilag is testet ö
tött. A hőskultusz társadalŵi elfogadását és elterjedését ŵegköŶŶǇítette, hogǇ az 
első világháďorú – ahogǇ a kortársak Ŷevezték: „a Ŷagy háďorú” – erőteljese 
leszólt a Đsaládok életéďe, és éppeŶ ezért eŵléke ŶagǇoŶ is élő volt. MagǇarország 
– az OsztrákMagǇar MoŶarĐhia részekéŶt – töďď ŵiŶt ϲϲϬ ϬϬϬ katoŶáját vesztette 
  Ŷél töďďeŶ seďesültek ŵeg, és reŶgetegeŶ estek hadifogságďa. ÍgǇ a 
háďorú Ŷeŵ egǇszerűeŶ egǇ hadtörtéŶeti eseŵéŶǇ, haŶeŵ társadalŵi életélŵéŶǇ 
lett. Családi kihatásáďaŶ ŵillióŶǇi eŵďerŶek volt oka a gǇászra, a veszteség feletti 
fájdaloŵra. A hőskultusz Ŷeŵ gǇógǇír, de vigasz volt. Azt üzeŶte: igaz, hogǇ elves
tettük a Đsaládfőt, a fiúgǇereket és a háďorút is, de katoŶáiŶk halálukkal hőssé vá
tak, erkölĐsileg felŵagasztosultak, s ezért vaŶ okuŶk ďüszkéŶek leŶŶi rájuk. A „hősi 
halott” fogalŵa a veszteség és a vereség ŵéltóságteli elviselését és részďeŶ elle

súlǇozását jeleŶtette. FiaiŶk Ŷeŵ hiáďa haltak ŵeg – ők politikai közösségüŶk, 
ŶeŵzetüŶk hősei.
 A törvéŶǇ szövege fellelhető  ¡¢¢¢£¤ ¥¦§¨£© ª«¬­®«¯«°¬±­²¢
³ A törvéŶǇ szövegét lásd:  ¡¢¢¢£¤ ¥¦§¨£© ª«¬­®«¯«°¬±´µ±
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Sok helǇeŶ hozták létre a „hősök teŵetőjét”º »¼½¼¾ďeŶ felavatták a MilleŶŶi¿ÀÁ
Eŵlékŵű előtt lévő eŵlékkövetÂÃ Ä Å ÆÇÈÇÆ »¼É½¾től Hősök teréŶek Ŷevezték el. A 
törvéŶǇhatóságok sorra adták ki a Hősök alďuŵa Đíŵű kiadváŶǇukat. A ŵagǇar kÅ¾
tolikus püspöki kar ϭϵϯϭ¾ďeŶ elreŶdelte, hogǇ ŵiŶdeŶ év ŵájus Ϯ¾áŶ este ϭϱ perĐig 
haraŶgozzaŶak a I. világháďorú hősi halottaiŶak eŵlékéreºÊ UgǇaŶeďďeŶ az évďeŶ 
épült fel a DoháŶǇ utĐai zsiŶagóga tőszoŵszédságáďaŶ a Hősök Teŵploŵa, aŵelǇ 
az első világháďorúďaŶ elesett sok ezerŶǇi zsidó vallású ŵagǇar katoŶáŶak állít eÀ¾
léket. ËÌÇÍÇÎÇÏ »¼ÉÐ¾ďaŶ létrejött a Hősök kapuja, ŵelǇeŶ hoŶvédszoďrok idézik 
fel az első világháďorú eŵlékezetét. LÇÑÇÆÏÇ ŵég sorolŶi a társadalŵi hőÄÒ¿ÓÆ¿ÄÌ
ŵegŶǇilváŶulásait, de taláŶ eŶŶǇi is elegeŶdő aŶŶak jelzésére, hogǇ a töÈvéŶǇek 
hősi halott fogalŵa rögzült.
Az állaŵi hős, illetve hősi halál kultusz következő álloŵása két ϭϵϰϮ¾ÇÄ ÈÇÏÎÇ¾
let. MiŶdkettő az éppeŶ zajló háďorú hősi halottai ÇŵlékéŶek ŵegőrzéséről szólt. 
A ďelügǇŵiŶiszter ϭϵϰϮ. április ϭϳ
¾
éŶ, a hoŶvédelŵi ŵiŶiszter április Ϯϱ
¾
éŶ adta ki 
a hasoŶló tartalŵú reŶdeleteket. Most idézzük fel a MagǇar KirálǇi BelügǇŵiŶiszter 
ϭϵϰϮ. évi Ϯϴ ϮϴϮ. száŵú reŶdeletét, aŵelǇ Đíŵe szeriŶt „a hősi halottak eŵlékéŶek 
ŵegörökítéséről” szól.
„Már az elŵult világháďorú folyaŵáŶ törvéŶy goŶdoskodott arról, hogy a ŶeÔÕ
zetŶek hősi halottaival szeŵďeŶ érzett hálája, kegyeletteljes szeretete és elisŵeré-
se ŵegfelelő forŵáďaŶ kifejezésre jussoŶ és ŵeg legyeŶ örökítve az utókor száŵá-
ra is. Az ϭϵϭϳ:VIII. törvéŶyĐikk elreŶdelte, őrizze ŵeg a késő utókor hálás kegyeleÖÕ
tel azok áldott eŵlékét, akik életükkel adóztak a veszélyďeŶ forgó Haza védelŵé-
ďeŶ, s kiŵoŶdta, hogy ŵiŶdeŶ község ;városͿ aŶyagi erejéŶek ŵegfelelőeŶ, ŵéltó 
eŵlékkel örökítse ŵeg ŵiŶdazok Ŷevét, akik lakói közül a háďorúďaŶ a Hazáért él×Õ
tüket áldozták fel.
A legtöďď város és község a törvéŶy végrehajtása ügyéďeŶ kiadott töďď ŵiŶisØÕ
teri reŶdeletďeŶ közölt iráŶyelvek ŵellett hősi eŵlékŵűvét az idők folyaŵáŶ felállí-
ÖÙÖÖÚÛ
Az ϭϵϯϴ. év óta folyt hadŵűveletekďeŶ új hősök áldozták fel életüket a Haza oÜÕ
talŵáďaŶ. Drága eŵléküket ugyaŶaz a hálás kegyelet, tisztelet és szeretet ővezi, 
ŵiŶt az elŵult világháďorú hőseiŶek eŵlékét, ŶevükŶek pedig ott a helye az első 
világháďorú hőseiŶek az eŵlékŵűvekďeŶ ŵegörökített Ŷevei között.
HaladéktalaŶul iŶtézkedŶi kell tehát, hogy az ϭϵϯϴ. év óta törtéŶt hadŵűvel
×Õ
tekďeŶ hősi halált halt hoŶvédeiŶk Ŷeveit, volt lakóhelyük világháďorús eŵlékŵű-
véŶ a községek ;városokͿ ŵegörökítsék. Az így kiegészített eŵlékŵűvekŶél ;eŵléÝÕ
táďlákŶálͿ üŶŶepélyeseŶ ŵeg kell eŵlékezŶi az újaďďaŶ elesett hősökről.
EzeŶ üŶŶepély időpoŶtjául országosaŶ egy Ŷapot, a legközeleďďi hősök Ŷapját 
;ϭϵϰϮ. évi ŵájus hó ϯϭ. ŶapjátͿ kell kitűzŶi, hogy ezáltal a ŵegeŵlékezés ŵegfelelő 
ŵéltó keretek között törtéŶjék ŵeg.
Az eŵlékŵű ;eŵléktáďlaͿ kiegészítésével kapĐsolatďaŶ terŵészetszerűleg arról 
Þ GERŐ AŶdrásß A Ŷeŵzet oltára az ország fővárosáďaŶ: Az Ezredévi Eŵlékŵű BudapesteŶà áâ: Uő.: 
Képzelt törtéŶeleŵ. Eötvös Kiadó – ãäåæçèéê ëìíçîïðéê ñòòóà ñòôõñóöà
÷
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is goŶdoskodŶi kell, hogy az eŵlékŵűvöŶ ;eŵléktáďláŶͿ az ϭϵϯϴ. év óta folyt had
ŵűveletekre is utalás törtéŶjék, Ŷehogy olyďá tüŶjék fel, ŵiŶtha utólag az eŵlék
táďlára vésett hősi halottak is az ϭϵϭϰϭϵϭϴ. évi világháďorúďaŶ estek volŶa el.
A legŶagyoďď figyelŵet kell fordítaŶi arra, hogy az újaďď Ŷevek felvésése az 
eŵlékŵűvekeŶ a szépészeti szeŵpoŶtok sérelŵe Ŷélkül törtéŶjék.
Ott pedig, ahol a hősök eŵlékŵűve ŵég el Ŷeŵ készült volŶa, az eŵlékŵű fel
állítását a legsürgőseďďeŶ ŵeg kell valósítaŶi s az eŵlékŵű felállítása iráŶt szük
séges iŶtézkedéseket késedeleŵ Ŷélkül ŵeg kell teŶŶi. Az eŵlékŵű létesítéséŶél az 
ϭϵϭϳ:VIII. törvéŶyĐikk végrehajtása tárgyáďaŶ kiadott ŵiŶiszteri endeletekben
foglaltak szigorú szeŵ előtt tartásával,  így külöŶöseŶ a Hősi Eŵlékŵűvek Bíráló 
Bizottsága ďekapĐsolásával,  kell eljárŶi és goŶdoskodŶi kell, hogy az eŵlékŵűvöŶ 
az elŵult világháďorú hősi halottaiŶak Ŷevei ŵellett az ϭϵϯϴ. év óta folyó hadŵű-
veletek hősi halottaiŶak Ŷevei is ŵéltóképpeŶ ŵeg legyeŶek örökítve.”
Az 42es ŵiŶiszteri reŶdelet két érdekes ŵoŵeŶtuŵot tartalŵaz. SzeŵďeŶ 
az 7es törvéŶŶǇel ŵár Ŷeŵ fogalŵazza ŵeg a „hív szolgálat” kötelezettségét, 
Ŷoha a kiadott reŶdeletet egǇértelŵűeŶ az ϭϵϭϳes törvéŶǇ folǇtatásáŶak tekiŶti.
A ŵásik figǇeleŵreŵéltó eleŵ, hogǇ a 	
 a „ŵost folyó háďorút” 3tól 
száŵolja. Ez azért is ŵeglepő, ŵert az újaďď világégés – s 42ďeŶ ŵár ígǇ tudták – a
ŶéŵetleŶgǇel koŶfliktussal kezdődött, azaz ϭϵϯϵ. szepteŵďer ϭj száŵított kezdő 
időpoŶtŶak. ϭϵϯϴ ďeeŵelése vélhetőeŶ vagǇ aa ua hogy októďer ϭjéŶ ŵegkezdték 
a Csehszlovákiáďa ďeszivárgó félkatoŶai alakulatok szervezését, aŵelǇek a határoŶ á
kelve roďďaŶtásokra és ŵeréŶǇletekre kaptak ŵegďízást; vagǇ azt sziŵďolizálja, hogǇ 
az első ďéĐsi döŶtés eredŵéŶǇeképpeŶ Ŷoveŵďer ϱéŶ ŵegkezdődött a ŵagǇar Đsa
patok ďevoŶulása a Felvidékre és Kárpátalja déli övezetéďe. Az előďďi Ŷeŵ hivatalos, az 
utóďďi Ŷeŵzetközileg is ŵegerősített hivatalos hadŵűvelet volt.
Az 42es reŶdeletek úgǇ fogalŵaztak: végrehajtásukat haladéktalaŶul ŵeg 
kell kezdeŶi. Ez azoŶďaŶ jáŵďor óhaj ŵaradt, hiszeŶ alig kerültek fel az elesettek 
Ŷevei a ŵár álló első világháďorús eŵlékŵűvekre. A végrehajtásért felelősek ŶǇi
váŶ arra goŶdoltak: ha a hősi halottak Ŷévsora végleges lesz, ŵajd akkor írják fel 
őket. S erre a háďorú végéig ďizoŶǇosaŶ várŶi kell. 
A háďorú eredŵéŶǇe Ŷeŵ az lett, aŵire az ϭϵϰϮes reŶdelet ŵegfogalŵazói 
száŵítottak. Már ϭϵϰϱďeŶ seŵ kíváŶta az állaŵ ŵegüŶŶepelŶi a Ŷeŵzeti hősök 
országos eŵlékŶapját, s a sztáliŶista diktatúráďa átforduló reŶdszer egǇáltaláŶ 
Ŷeŵ volt érdekelt aďďaŶ, hogǇ a szovjetekkel szeŵďeŶ vesztes ŵagǇar hadsereg 
halottait hősŶek tekiŶtse. SzeŵpoŶtjukďól kiĐsit furĐsa is lett volŶa, hogǇ ŵiközďeŶ 
az országďaŶ sorrareŶdre eŵelték a szovjet hősi eŵlékŵűveket, hasoŶló hévvel 
állítottak volŶa eŵlékŵűveket az elleŶük harĐolt ŵagǇar katoŶákŶak is.
Az első világháďorús eŵlékŵűveket általáďaŶ ďékéŶ hagǇták, de arról szó 
seŵ lehetett, hogǇ őket kiegészítsék a ŵásodik világháďorúďaŶ elesett ŵagǇar 
katoŶák Ŷeveivel. 
 Magyarországi reŶdeletek tára. HetveŶhatodik évfolǇaŵ ;ϭϵϰϮͿ, Kiadja a MagǇar Kir. BelügǇŵi
itériuŵ, Stádiuŵ Sajtóvállalat Rt. NǇoŵdája, Budapest, ϭϵϰϯ.
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Gerő AŶdrás: Hároŵ az egyďeŶ: hősi halott, áldozat, felelős
%'(
A ŵagǇar hősi halottakhoz való viszoŶǇt két ŵozzaŶat is jól jelzi. ϭϵϱϱ)*+6 ;<>6@+
teljeseŶ felszáŵolták a rákoskeresztúri új közteŵetőďeŶ lévő – ŵásodik viláBháďorús 
áldozatokat is ŵagáďaŶ foglaló – Hősök Teŵetőjét. A MilleŶŶiuŵi Eŵlékŵű elől eD)
távolították a Neŵzeti Hősök Országos EŵlékkövétF HI+DJ az első viláBháďorúďaŶ 
I+BKHD@ katoŶákŶak állított eŵléket, és a hátsó lapoŶ lévő felirat H<@ IM6N@HO „az 
ezeréves határokért”. VélhetőeŶ Ŷeŵ az ϭϵϭϰ)ϭϵϭϴ. évszáŵ volt a zavaró, haŶeŵ a 
PHBJ)MagǇarországra utaló szövegQ RSUV)ďaŶ elhelǇeztek egǇ új eŵlékkövet ;NeI)
zeti Hősök EŵlékköveͿ, s ez ŵár egǇik háďorúra seŵ utal, haŶeŵ azokat tekiŶti hő;)
6+WF HW>W „a ŵagyar Ŷép függetleŶségéért és szaďadságáért áXdozták életüket”Q
Az ϭϵϱϲ utáŶi világ seŵ kedvezett a ŵagǇar „hősi halott” YMBHDMI RSRZ)től ϭϵϰϰ)
>B W>HDHW[D@ újďóli ŵűködéséŶek. A szoĐialista reŶdszer tartalŵilag Ŷeŵ tudott kiďé-
külŶi azzal a téŶŶǇel, hogǇ a ŵagǇar törtéŶeleŵ XX. századi WH@M6HKHDM@@H>6HW +BJ
jeleŶtős része a szovjetelleŶes háďorúhoz kötődött. A hősi halott fogalŵát felülírta a 




A ŵásodik világháďorús ŵagǇar sz
+
repvállalást lehet rossz ügǇŶek 
tartaŶi, s ettől függetleŶül el lehet isŵerŶi a ŵagǇar katoŶák áldozatkészségét. Pe\
)
sze ez Đsak akkor lett volŶa lehetséges, ha az országďaŶ Ŷeŵ egǇ szovjet típusú, szo]
)








A reŶdszerváltás eďďeŶ a tekiŶtetďeŶ is új helǇzetet tereŵtett. Az állaŵ ϮϬϬϭ
)
ďeŶ vette tudoŵásul, hogǇ valaŵit kezdeŶie kell a hősi halottakkal. A ϮϬϬϭ. évi 
LXIII. törvéŶǇ azt a Đíŵet viseli: „A ŵagyar hősök eŵlékéŶek ŵegörökítéséről és a 
ŵagyar hősök eŵléküŶŶepéről”. A törvéŶǇ szövege a következő:
„A ŵagyarság hosszú, Ŷehéz törtéŶelŵe soráŶ, külöŶöseŶ a hoŶfoglalás és 
SzeŶt IstváŶ király ezer eszteŶdővel ezelőtt törtéŶt állaŵalapítása óta a haza ŵe^_
száŵlálhatatlaŶ fia és leáŶya harĐolt fegyverrel vagy aŶélkül Magyarország, a ŵ
`_
gyar Ŷeŵzet védelŵéďeŶ, illetve vállalt vértaŶúságot a hazáért. Tetteik ŶagyďaŶ 
hozzájárultak ahhoz, hogy feŶŶŵaradt a ŵagyar Ŷeŵzet és a ŵagyar állaŵ.
A Magyar Köztársaság Országgyűlése kötelességéŶek éqx{| }~^ {xXX
adózzék azok eŵléke előtt, akik a vérüket oŶtották, életüket koĐkáztatták vagy á X_
dozták Magyarországért. Eŵlékük ŵegörökítésére, a ŵa élő és a jövő Ŷeŵzedé-
kekŶek példájuk felŵutatására a következő törvéŶyt alkotja:
ϭ. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése _ tisztelettel adózva a hősök eŵléke 
előtt 
_
a haza szaďadságáért és függetleŶségéért, a Ŷeŵzet feŶŶŵaradásáért kü
x_
dött hazafiak eŵlékét e törvéŶyďeŶ ŵegörökíti.
Ϯ. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése a ŵagyar Ŷeŵzet soha el Ŷeŵ ŵúló
hálája jeléül, a ŵa élő és a jövő Ŷeŵzedékek okulására, a hősök diĐsőségére ŵi
_
deŶ eszteŶdő ŵájus hóŶapjáŶak utolsó vasárŶapját a Magyar Hősök EŵléküŶŶe_
évé ŶyilváŶítja.
ϯ. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése kifejezi azoŶ ŵeggyőződését, hogy 
az állaŵi szervek, a helyi öŶkorŵáŶyzatok, az egyházak, a társadalŵi szervezetek, 
a ŵagyar Ŷeŵzet fiai és leáŶyai ŵiŶdeŶ évďeŶ, a Magyar Hősök EŵléküŶŶepéŶ 
ŵéltó ŵegeŵlékezés keretéďeŶ leróják hálájukat és kegyeletüket az elŵúlt ezredév 
ŵagyar hőseiŶek.
HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek
Balogh AŶdrás ϳϬ éves.  Új és JeleŶkori EgǇeteŵes TöŁtéŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰ

ϰ. §   gyar Köztársaság Országgyűlése elisŵeréssel adózik az elődökŶek, 
akik a ďudapesti Hősök teréŶ a MilleŶŶiuŵi Eŵlékŵű és a Hősök Eŵlékköve felállí-
tásával ŵéltó eŵléket állítottak a Haza ŵegŵeŶtőiŶek, ŵegtartóiŶak és hőseiŶek.
;ϮͿ A Magyar Köztársaság Országgyűlése a MilleŶŶiuŵi Eŵlékŵűvet és a Hősök 
Eŵlékkövét Ŷeŵzeti eŵlékhellyé ŶyilváŶítja.
;ϯͿ Felhatalŵazást kap a Fővárosi Közgyűlés, hogy a ďudapesti Hősök tere kö
területhaszŶálati reŶdjét reŶdeletďeŶ oly ŵódoŶ szaďályozza, hogy a tér közŶapi, 
üŶŶepi, idegeŶforgalŵi és protokolláris haszŶálati ŵódja összhaŶgďaŶ álljoŶ a tér 
ŵűeŵléki védettségével, a Ŷeŵzeti eŵlékhely szelleŵével, továďďá kifejezésre ju
tassa a Ŷeŵzet kegyeletét hősei iráŶt.
ϱ. § Ez a törvéŶy a kihirdetése ŶapjáŶ lép hatályďa.”
A törvéŶǇ – a ŵagǇar állaŵ ŵiŶdeŶ e tárgǇkörďeŶ ŵegfogalŵazott szövegével 
 – új eleŵeket tartalŵaz. Először is elisŵeri: a hősi halál Ŷeŵ Đsak a férfia ¡
Ŷak jár ki, ŵásodszor a vértaŶúságot is ďeeŵeli a hős, a hősi halál fogalŵáďa, ha¢
¡
ŵadszor Ŷeŵ ĐsupáŶ a fegǇveres szolgálatot tekiŶti kritériuŵŶak, haŶeŵ azt is, ha 








jóval széleseďď körďeŶ határozza ŵeg a hősi halál, a hős foga§ŵát¨





idejéŶ a jelölt Ŷap ϮϬϬϭ óta isŵét a Ŷeŵzeti hősök kitüŶtetett eŵlék

zetét 
idézi, s az eďďől az alkaloŵďól szervezett reŶdezvéŶǇekeŶ az állaŵ vezető közjogi 
fuŶkĐiót ďetöltő szeŵélǇei tisztelettel adózŶak £ £gǇar ŵúlt hősi halott£¥£ ¨
A reŶdszerváltás óta a változó korŵáŶǇok sokat tettek azért, hogǇ a ŵásodik v¥
¡









tásra, s ϮϬϭϭ¡től iŶterŶeteŶ is hozzáférhetővé vált töďď ŵiŶt ϳϬ ©©© £¦ª£¢  £«¬£
és ŵuŶkaszolgálatos elhalálozási adattára.­ MiŶdeŶŶek hátterét egǇ Ŷ£¦ª¬ £§£®¬













± körűeŶ puďlikálták a ŵásodik világháďorú posztuŵusz k¥¡
tüŶtetett hősi halottaiŶak listáját is. A lista töďď ŵiŶt ϭϬ ²©© ³« «£¢«£§£¨´




lǇ szeriŶt az a férfi, aki a hadseregďeŶ híveŶ teljesítette kötelességét, 
és életét adta a haza védelŵéért, az hősi halott. VaŶ egǇ ϮϬϬϭ¡es kiďővített hősi h£¡
¶· A törvéŶǇ szövege: ¸¹¹º»¼¼½½½¾¿ÀÀÀÁÂ¾¸Ã¼ÄÅÆÁÇ¾º¸ºÈÉÊËÌºÉÍÉÎÊ¿ÀÀÀÏ
¶¶
Ð ŵai HoŶvédség halottai Ŷeŵ ŵiŶdeŶ esetďeŶ hősi halottak. A hősi halotti ŵiŶősítést ki kell érdeŵeÑÒ
Ŷi, egǇéďkéŶt a „Magyar HoŶvédség halottja” terŵiŶológiát haszŶálják. ÓÁÎÎÄÅÆÁÔÕÖ ¸×ÔÕ ÂÉlaki hősi halott 
ÑÁØÙÒe vagǇ seŵ, ŵert ez ŵiŶd a kegǇeleti, ŵiŶd az egǇéď szoĐiális goŶdoskodás tekiŶtetéďeŶ ŵegkülöŶďöztÁÒ
tő jelleggel ďír. KegǇeleti szertartásŶál például a hősi halottat ágǇútalpoŶ kell a ŶǇughelǇre viŶŶi, katoŶazeŶÁÒ
karral kell ďúĐsúztatŶi, és századsziŶtű alegǇséget kell kivezéŶǇelŶi a teŵetésre. HasoŶló, de ŵás Ŷevű külöŶÚÒ






































































Vitéz és öŶfeláldozó ŵagatartásért – Hősi halált halt és posztuŵusz kitüŶtetett 
ðñòoŶáiŶk adattára. ϭϵϯϵóôõö÷ø Puedlo Kiadó, ϮϬϬϵ.
ùerő AŶdrás: Hároŵ az egyďeŶ: hősi halott, áldozat, felelős
úûü
ýþßß fþgaýmunk, ameýy miŶdezt Ŷeŵ tagadja, és ŵég a nem fegyveres szþýgálatot és a 
ŵártíriuŵot is hozzáreŶdeli a lehetséges – a Ŷőkre is kiterjedő - hősi halottak köré-
hez. VaŶ egǇ szaďad MagǇarországuŶk, ahol ďárŵelǇ háďorú halottait lehet hősŶek, 
illetve hősi halottŶak tartaŶi. S vaŶŶak koŶkrét esetek, aŵikor is eýdöŶteŶdő, hogǇ 
mißminek ßarßunk, mire alkalŵas és ŵire Ŷeŵ a hősi halott fogaýma.
A G coldali ŵészárlás
Sokféle és eltérő adatokat tartalŵazó száŵítás vaŶ forgaloŵďaŶ MagǇarország 
II. világháďorús eŵďerveszteségéről. Ha az eŵďerveszteséget fogalŵilag szűkíteŶi 
akarjuk pusztáŶ azokra, akiket részďeŶ a koraďeli törvéŶǇek, részďeŶ a ϮϬϬϭ-re ki-
alakult elképzelés szeriŶt „hősi halottkéŶt” tarthatuŶk száŵoŶ, akkor körüýďelül 
egy 120-160 ezres sþpþrßþß kapunk.
4 Eďďe a száŵosságďa azok értődŶek ďele, 
akik a háďorú alatt a ŵagǇar hadsereg kötelékéďeŶ áldozták életüket akár fegǇv
e-
res szolgálatďaŶ, akár ŵuŶkaszolgálatďaŶ.







éŶ a GǇergǇószeŶtŵiklós ŵelletti GaĐ
-
hegǇ oldaláďaŶ estek el.




augusztus végéŶ, szepteŵďer elejéŶ jelleŵezte MagǇarország helǇz
e-
tét. Ekkor ŵár egészeŶ ŶǇilváŶvaló volt, hogǇ a ŶáĐi Néŵetország és a vele szöve
ß-
séges MagǇarország a háďorú vesztesei közé tartozik. z auguszßus-szepßemberi
eseŵéŶǇek plasztikusaŶ és tökéleteseŶ jelezték ezt. ϭϵϰϰ áprilisától szepteŵďer 
végéig összeseŶ ϭϵ légitáŵadás zúdult az országra; a ŵagǇar hátország védettsége
ŵegszűŶt. Augusztus Ϯϯ-áŶ a Vörös Hadsereg IasiŶál áttörte a Ŷéŵet-roŵáŶ állá-
sþkaß.
RoŵáŶia azoŶŶal fegǇverszüŶetet kért, és a roŵáŶok ŵég azŶap átálltak a 
szovjetek oldalára. ;Bulgária szepteŵďer ϵ-éŶ kérß fegǇverszüŶetet.Ϳ Ez azß jeýen-
tette, hogǇ RoŵáŶia ŵegŶǇitotta a szovjet hadsereg előtt a froŶtot – az út ŶǇitva 
állt MagǇarország felé. A roŵáŶ átállással az is azoŶŶal világos lett, hogǇ RoŵáŶia 
visszakapja Észak-ErdélǇt, aŵit a ŵásodik ďéĐsi döŶtés ϭϵϰϬ augusztusáŶak végéŶ 
juttatott MagǇarországŶak.5 ;RoŵáŶia hivatalosaŶ szepteŵďer ϭϮ-éŶ kötötte ŵeg 
a fegǇverszüŶetet a SzovjetuŶióval. A fegǇverszüŶeti szerződés kiŵoŶdta a ďéĐsi 
döŶtés érvéŶǇteleŶségét.Ϳ
uguszßus 2-
éŶ De Gaulle a fraŶĐia Đsapatok éléŶ ďevoŶul Párizsďa, szepte
m-
ber 3-
áŶ az aŶgolok elfoglalják Brüsszelt, és szepteŵďer ϭϭ
-
éŶ az aŵerikai hads
e-





európai régióďaŶ egǇre rosszaďďul áll
, a keýeßi frþnßþn pe
d
ig a
Vörös Hadsereg Varsó felé közeledik
.
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ST	RK Taŵás: Magyarország ŵásodik világháďorús eŵďervesztesége. MTA TörtéŶettudoŵáŶǇi 
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 ÉszakErdélǇ ϭϵϰϬ és ϭϵϰϰ közötti ŵagǇar ďirtoklásáról, illetve feladásáról lásd: 	BLONCZY B
lázs: A visszatért Erdély. ϭϵϰϬﬀﬁﬁﬂ Jaffa Kiadó, Budapest, ϮϬϭϭ. A köŶǇv alapjáŶ is Ŷéŵi Đsodálkozásra 
 oﬃot o !  " !# törtéŶetírásďaŶ jó ŶéháŶǇaŶ a „revízió sikereiről” ďeszélŶek, haďár ez a siker az 
első ďéĐsi döŶtés esetéďeŶ ϲ évet, a ŵásodik ďéĐsi döŶtés esetéďeŶ ŵiŶdössze ϰ évet jeleŶtett. És aﬃ
kor ŵég Ŷeŵ esett szó a „sikerévek” áráról.
HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek
Balogh AŶdrás ϳϬ éves. $%&$' Új( és JeleŶkori EgǇeteŵes Tö)téŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰ*
+/:
; <oŵáŶ átállás következtéďeŶ a szovjet alakulatok viszoŶǇlag rövid idő alatt el=
jutottak az akkori roŵáŶ=ŵagǇar határhoz. A roŵáŶ királǇ és a vezérkar utasította 
a roŵáŶ Đsapatokat a MagǇarországhoz került területek elfoglalására. Augusztus 
>?=éŶ kiseďď roŵáŶ alakulatok ŵár átlépték a határt – igaz a ŵagǇar határvadás@=
ok visszaverték őket. Augusztus Ϯϲ=áŶ – rövid időre – ŵár egǇ szovjet harĐi alakulat 
is ďelépett MagǇarország földjére.
A ŵagǇar reakĐió Ŷeŵ késett. A korŵáŶǇzó augusztus Ϯϵ=éŶ leváltotta az addD=
gi, a Ŷéŵet ŵegszállók iráŶt ŵélǇeŶ elkötelezett SztójaǇ Döŵe vezette korŵáŶǇt, 
és Lakatos Géza vezérezredest Ŷevezte ki ŵiŶiszterelŶökŶek. MegjegǇzeŶdő, hogǇ 
ugǇaŶezeŶ a ŶapoŶ kezdődött el a szlovák Ŷeŵzeti felkelés is. MiŶdeŶ, aŵi addig 
ďiztosŶak tűŶt, esett szét, s ŵiŶdeŶ, aŵitől a kor ŵagǇar döŶtéshozói féltek, DFHI
FJM<PQI kezdett ŵegvalósulŶiU Véŵálŵaik átfordultak reQlitásďaU








ErdélǇ elfoglalására azért, hogǇ ŵegelőzze a szovjet 
és roŵáŶ Đsapatokat. AŶŶak elleŶére, hogǇ a ŵagǇar Đsapatok vitézül kü
@
döttek, a 
hadjárat ŵagǇar vereséggel végződött, és az úŶ. tordai Đsatát követőeŶ ŵár Đsak a 
visszavoŶulás ŵaradt. Szepteŵďer ϭϯ
=




dást iŶdít, de tíz Ŷap ŵúlva ez az akĐió is kifullad. MiŶdeközďeŶ szepteŵďer ϭϬ
=
éŶ 
HorthǇ elŶökletével koroŶataŶáĐsot tartaŶak, ahol a korŵáŶǇzó ďejeleŶti: fegǇve
<=
szüŶetet köt a SzovjetuŶióval. ;UgǇaŶezeŶ a ŶapoŶ üzeŶ Bulgária hadat Né]
H[M<=
szágŶak_ és kér FiŶŶország fegǇverszüŶetet a SzovjetuŶiótól. Szepteŵďer Ϯϯ=áŶ a 
szovjet Đsapatok Békés és CsoŶgrád ŵegǇe térségéďeŶ `qq`=ig tartóaŶ wDPP@QwMIxQ=







szeŶtŵiklósra s@H\[H]^H< ?=éŶ azok a ŵagǇar katoŶák, akik közül ϭϱϵ két Ŷap ŵúlva 
ŵár halott voltU|} ; szovjet Ϯϱ. gárda=lövészhadtest alegǇségei szepteŵďer ϯ=áŶ é<=
ték itt el a ŵagǇar országhatárt. A ŵagǇar katoŶák tehát harĐi övezetďe érkeztek. 
Besorolásuk szeriŶt ők Q Pzékesfehérvári ϯ. táďori pótezred kötelékéďe tartoztak. 
Szádvári JáŶos hivatásos főhadŶagǇ ezt írta az ezredről: 
„A pótezred létszáŵďaŶ, katoŶai kiképzésďeŶ, fegyver és felszerelésďeŶ jóval 
gyeŶgéďď, ŵiŶt egy hadi létszáŵú ezred. „M” [ŵozgósítás – ~ esetéŶ ϯ zászló-
aljďól és ezredközvetleŶekďől áll ez is, de ϭ zászlóalj Đsak Ϯ puskás századďól és egy 
Ŷehézfegyver századďól és Đsekély létszáŵú zászlóalj közvetleŶekďől ;hírvivők stď.Ϳ
alakult.  A legéŶység Đsak puskával volt felszerelve, géppisztoly Ŷeŵ   Ł
szoŶkéŶti ϯ golyószóró a Ŷéŵetektől kapott, általuk ŵár Ŷeŵ haszŶált golyószóró 
volt. A Ŷehézfegyverszázad ϯ géppuska, Ϯ akŶavető, ϭ páŶĐéltörő ágyú –  Ł
Ł a tartalékos, a legéŶység kď. fele részďeŶ froŶtot járt – 
lékos, ŵásik fele fiatal leveŶte kiképzésďeŶ részesült újoŶĐ és póttartalékos”
U
|
Fordítsuk le Szádvári főhadŶagǇ szavait: az itt szolgáló katoŶák kiképzettségi 
foka alaĐsoŶǇ, fegǇverzetük szegéŶǇes. MoŶdhatŶáŵ azt is, harĐi ďevetésre alka
l=
 Az esetről egǇetleŶ egǇ, viszoŶǇlag rövid feldolgozás létezik. S)ABÓ József JáŶos:   ö-
ŵegsírra. Székesfehérvári katoŶák töŵegsírja GyergyószeŶtŵiklósoŶ. HoŶvédség és Társadaloŵ Baráti 
Kör, Székesfehérvár, ϮϬϬϴ. ;TováďďiakďaŶ S)ABÓ  ¡¢¢£¤¥¤
¦ S)ABÓ  ¡¢¢£¤§ ¨¡¥
©erő AŶdrás: Hároŵ az egyďeŶ: hősi halott, áldozat, felelős
ª«¬
­®¯°®±² ³´µ¶ ·zeket az eŵďereket vezéŶǇelték harĐi övezetďe. Ez a hősi h®lál¸´¹
vezető út első lépĐsője. Határozott felelőssége – poŶtosaďďaŶ szólva: felelőtleŶsé-
º· » vaŶ azokŶak, akik kiképzetleŶ és rosszul felfegǇverzett eŵďereket aďďa a hel¼»
¹·¯½· ¸´¹±®¾¶ ¸´º¼ ¾´­´°¼ tapasztalattal reŶdelkező szovjet froŶtharĐosokkal 
szeŵďeŶ állják ŵeg a helǇüket²
A katoŶák szepteŵďer ϱ»éŶ GǇergǇószeŶtŵiklósoŶ kirakodtak. A ϯ. pótezred 
ŵás ®°®¾¿°®¯®À ® szovjet hadsereg katoŶáival ŵár µ¹·Á¯·­½·Â Ã»é± ¸®rĐi ériŶtk·»
zésďe kerültek. Az eŵlített Szádvári JáŶos főhadŶagǇ ®¹ Ã»ϲ órás tűzharĐ soráŶ éÂ»
zékelte: „OlyaŶ létszáŵú és fegyverzetű elleŶséggel álluŶk szeŵďeŶ, ŵely töďďszö-
röse a ŵieŶkŶek”²ÄÅ
Az ezred ϯ. zászlóalja tartózkodott GǇergǇószeŶtŵiklósoŶ. P®Â®±Æµ±´¾® Fűrész 
Ç¼¿°® ®°·¹Â·È·µ É´°¯² EŶŶek a zászlóaljŶak az eŵďerei addig Ŷeŵ kerültek harĐi 
ériŶtkezésďe seŶkivel, de várható volt, hogǇ erre rövideseŶ sor kerül. ÉppeŶ ezért 
a zászlóaljparaŶĐsŶok a katoŶák száŵára éles lövészetet akart tartaŶi, hogǇ úg
¼»
­´±È
„fegyvereiket ďelőjék”. Erre azért volt szükség, ŵert a gǇors ďevagoŶírozás 
okáŶ a katoŶákŶak Ŷeŵ volt ŵódjuk a fegǇvereket kipróďálŶi.
A hősi halál ŵásodik lépĐsőjéŶél tartuŶk. A katoŶák ŶeŵĐsak kiképzetleŶek, 
ŶeŵĐsak a fegǇverzetük gǇeŶge, de a ŵeglévő fegǇvereket kevéssé isŵerik, azok
®¯
ki seŵ próďálták. Az őket ideküldő paraŶĐsŶokok felelőssége ez is, ŵert hát h
´»
º¼®± Àµ °·¸·¯ ¸®ÂÆÀ
helǇzetďe küldeŶi azt, aki fegǇverével Ŷeŵ ďáŶik ďiztoŶsággal?
³ézzük ŵeg, hogǇ ŵi törtéŶt szepteŵďer ϲ»áŶ, illetve a ϳ»ére virradó éjszaka, 
Ê»
e hajŶaláŶ. Fűrész zászlóaljparaŶĐsŶok jeleŶtéséďeŶ a következőket rögzí
¯·¯¯·Ë
„Éjfél is elŵúlt ŵire a századparaŶĐsŶokok jeleŶtették, hogy ŵiŶdeŶ katoŶát 
ďeszállásoltak. ParaŶĐsot adtaŵ, hogy reggel ϵ órakor ŵeŶjeŶek ki éleslövészetre, 
a keletre levő hegyekďe. UgyaŶis SzékesfehérvároŶ Ŷéŵet fegyvereket adtak, de 
Ŷeŵ lőhettüŶk vele. Márpedig háďorúďaŶ isŵeretleŶ fegyverrel harĐolŶi Ŷeŵ jó.
Ekkor éŶ is lefeküdteŵ. Tíz óra körül jöŶŶek a századparaŶĐsŶokok és jeleŶtik, 
hogy ŵegkezdték a fegyverek ďelövését és a hegyekďől visszalőttek.
Mivel kikülöŶített zászlóalj voltaŵ, elreŶdelteŵ a GyergyószeŶtŵiklós keleti ré-
széŶ lévő hegy elfoglalását. A táŵadás ŵegkezdődött. JeleŶtik táŵadás közďeŶ, 
hogy pár szakaszvezetőŵet kilőtték. ElreŶdelteŵ a táŵadás ŵegszüŶtetését és viÌÍÎ
ÌÍÏvoŶulást a kiiŶdulási állásďa a kápolŶa körŶyékére. Ekkorra odakerült egy vezéÐÎ
kari százados. A faluďaŶ levő összes ŵagyar katoŶát az irodákďól kivezéŶyelte vé-
delŵi állásďa, dr. Veres [dr. Veress László – ÑÒÓÒÔ alezredes paraŶĐsŶoksága alatt.
KözďeŶ egy Ŷéŵet zászlóalj jött és ŵeg akarta ŵutatŶi, hogy ő elfoglalja a 
doŵďot az oroszoktól. BizoŶy visszapofozták őket. A Ŷagy veszteség ŵiatt azok is 
aďďahagyták a táŵadást.
Répási [Répási Miklós –ÑÒÓÒÔ vezérkari százados utasított, hogy ŵeŶjek ďe a zárda 
épületďe, és ott egy Ŷéŵet zászlóalj paraŶĐsŶokával ŵegďeszéljük a ŵásŶap reggeli 
közös táŵadást. A Ŷéŵetek Ŷeŵ jöttek oda. HajŶalďaŶ kiŵeŶteŵ a zászlóaljhoz. 













HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek
Balogh AŶdrás ϳϬ éves. çèéçê Újë és JeleŶkori EgǇeteŵes TöìtéŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰí
îïð
MoŶdtaŵ Répási századosŶak, hogy táŵadŶak az oroszok. Azt felelte, hogy a 
ŵieiŶk táŵadŶak. Ezt kizártŶak tartottaŵ. VáruŶk, váruŶk.
Látoŵ áŵ, hogy ŵár a védőket túlhaladva rohaŶŶak előre az oroszok. Kiadtaŵ 
a paraŶĐsot a táŵadó oszlop kettévágására, és gyülekezőül egy távoli hegyet jelöñò
óôõ õôö÷
Kiderült későďď, hogy egy oroszòroŵáŶ felderítő egység táŵadott ŵeg ďeŶŶüøò
ket. A táŵadók elkövették azt a hiďát, hogy ĐsatároszlopďaŶ táŵadtak. A tőlüŶk 
joďďra levőket a város előtt elfogták, a töďďit ŵi állítottuk ŵeg. A Ŷéŵetek ù úûöò
lyok közül a zárda udvaráďaŶ az egyik sarokďaŶ a roŵáŶokat, a ŵásik sarokďaŶ az 
oroszokat lőtték agyoŶ.
Kiderült, hogy dr. Veres alezredes paraŶĐsŶoksága alatt álló Đsoport ďorosüvôò
gekkel ŵegerősítve ŵeŶtek védőállásďa. A Ŷéŵetektől zsákŵáŶyolt páŶĐélöklökkel 
táŵadták ŵeg őket az oroszok. Az alvó, ittas katoŶák egytől egyig elestek. Védőáñò
lásuk ŵögött, töŵegsírďa teŵették el őket.”üý
MoŶdhatŶáŵ: a hősi halál harŵadik lépĐsőjéről vaŶ szó. Rosszul kiképzett, 
þßsszul felfegǇverzett, fegǇvereiket Ŷeŵ igazáŶ kipróďált katoŶákat kiküldeŶek egǇ 
ßlya  ŵagaslat oldaláďa, aŵi ŶehezeŶ védhető – aelyett, ßgy a sßkkal  agyßbb
védettséget ŶǇújtó települési körŶǇezetďeŶ hagǇták volŶa őket. MoŶdhatŶáŵ, de 
Ŷeŵ ŵoŶdoŵ. Azért Ŷeŵ ŵoŶdoŵ, ŵert ha az elleŶség érzékelhetőeŶ a közelďeŶ 
ólálkodik, akkor iŶdokolt lehet, hogǇ egǇ paraŶĐsŶok ŵagát a települést akarja ďi
z
tosítaŶi, s ehhez katoŶáiŶak egǇ részét a településeŶ kívülre vezéŶǇli. Itt a halálért 
való felelősség Ŷeŵ egǇértelŵű, hiszeŶ egǇ ilǇeŶ katoŶai ŵaŶőver véleŵéŶǇes. 
Lehet ígǇ is, és aŵúgǇ is ŵegítélŶi. 
A hősi halál harŵadik lépĐsője azoŶďaŶ egǇértelŵű abba  a teki tetbe , ßgy
ezek a katoŶák – ďeleértve az őrséget is – ďerúgtak, s ezzel öŶŵaguk segítették elő 
táŵadóik gǇilkos száŶdékát. EďďeŶ az esetďeŶ ŵegkérdőjelezhetetleŶ a közvetleŶ 
paraŶĐsŶok, dr. Veress László alezredes felelőssége is, hiszeŶ elöljárókéŶt ő ŵeg
akadálǇozhatta volŶa, hogǇ az őrséget ellátó katoŶák ittas állapotďa kerüljeŶek,
aŵiŶek ŵár Đsak következŵéŶǇe volt, hogǇ részegségükďeŶ elaludja ak.
Ne ítéljüŶk azoŶďaŶ egǇ forrás alapjáŶ, hiszeŶ Fűrész zászlóaljparaŶĐsŶokŶak 
leetett ßka aþþa, hogǇ a felelősséget ϭϱϵ eŵďer haláláért ŵagától elhárítsa. TaláŶ 
Ŷeŵ is Répási küldte ki a katoŶákat a hegǇoldalďa, s taláŶ a katoŶák Ŷeŵ is voltak 
részegek. SzáŵuŶkra itt és ŵost Đsak ez az utóďďi ŵozzaŶat a foŶtos, éppeŶ ezért 







újságíró BajŶa GǇörgǇ ezt írja: 
„ϭϵϰϰ. szepteŵďer ϳ
ò
re virradó éjszaka törtéŶetét ŵár sok változatďaŶ hallha
óò
tuk, olvashattuk. ÉŶ KerĐsó IgŶáĐ első világháďorús őrŵester, hadirokùøó ññôóvô
édesapáŵ elŵesélése utáŶ próďáltaŵ tisztázŶi a törtéŶteket. Töďď éveŶ át újaďď 
adatok gyűltek, egykori ŵuŶkahelyeŵeŶ, a Hargita NépéŶél, de ŵáshol is töďď írá-
soŵ látott Ŷapvilágot az esetről…
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Újhelyďe, ahogy akkor ŵoŶdtuk. ValaháŶyszor ott jártuŶk, a goŶdozott sírokat is 
felkerestük. Édesapáŵ a legfoŶtosaďďakat közölte Đsak velüŶk. Hogy a sírokďaŶ 
ŵásfélszázŶál is töďď hoŶvéd, köztük kerékpáros szakasz fiataljai is Ŷyun
MiutáŶ felĐseperedtüŶk, ŵár töďďet elŵoŶdott. Azt is, hogy ďizoŶy a felelőtleŶ 
paraŶĐsŶokság is vétkes a tragédiáért, ŵert a városi, ďiztosaďď piheŶőhely helyett 
a szaďad eget választotta alvóhelyül. Beszélt arról is, hogy a Pál EstáŶ féle veŶdé
lőďől ďizoŶy itóka is került a fáradt hoŶvédekŶek, aŵi segítette ŵély áloŵďa zuh
Ŷásukat, az őrszeŵek figyelŵetleŶségét, így törtéŶhetett ŵeg, hogy sokukat saját 
szuroŶyával szegeztek a földhöz, így törtéŶhetett ŵeg a ŵészárlás. Mert az volt.”
 ﬀﬁohoﬀﬂ a részegség, illetve az őrség lerészegedése itt is szóďa kerül, s ŵeﬃ
erősíti az egǇkori zászlóaljparaŶĐsŶok iŶforŵáĐióját. 
BajŶa egǇ iŶterjúďaŶ is összegezte ŵoŶdaŶdóját. A Đikk, illetve az iŶterjú id 
voŶatkozó részlete szeriŶt: 
„

A katoŶák érkezésük utáŶ ďeŵeŶtek a Pál IstváŶ

féle veŶdéglőďe, s ott ittak 
valaŵit. Későďď átvoŶultak a GaĐ

hegy oldalára, s ott feküdtek le piheŶŶi. Két fe!

szegi eŵďer töltötte Ŷekik a páliŶkát, így aztáŶ Ŷeŵsokára az őrök is elaludtak.
MiŶt ŵiŶdeŶ székely település, GyergyószeŶtŵiklós is hároŵ területi egységre 
osztható: felszegre, középszegre és alsószegre.

Kik itatták a katoŶákat?

A helyďéliek isŵerik őket, de ŵivel seŵŵi seŵ ďizoŶyítható, Ŷevet Ŷeŵ ŵo
n
daŶak. ValószíŶű, hogy az a két felszegi eŵďer árulta el a ŵagyarokat, s vezette rá 
a szovjet előőrskéŶt érkező, ŵiŶdeŶ ďizoŶŶyal ukráŶroŵáŶ vegyes Đsapatot a szé-
kesfehérváriakra. Sokakat a saját szuroŶyukkal szegeztek a földhöz oly ŵódoŶ, 
hogy Ŷe haljaŶak ŵeg azoŶŶal. HároŵŶégy Ŷapig hallatszott ŵég az üvöltésük, 
"#$
pajtás, segíts, pajtás, Ŷe hagyd! , de ha valaki ŵegpróďált feléjük közeledŶi, 
fegyvertűz fogadta. Ráadásul férfiak akkor ŵár Ŷeŵ voltak GyergyóŶ, Đsak öregek 
és gyerekek. Aŵikor ŵár ŵiŶdeŶki ŵeghalt, az érkező szovjetek kireŶdelték a h%
lyieket, s a ŵár ďoŵlásŶak iŶdult holttesteket elteŵették.
 RoŵáŶok árulták el őket?
 ÉŶ Ŷeŵ ŵoŶdoŵ.
BajŶa György eŵlékeztetett arra, hogy aŵikor a roŵáŶok átálltak a SzovjetuŶió 
ŵellé, a ŵegŶyitott ďörtöŶökďől ŶagyoŶ sokaŶ öŶkéŶtesŶek jeleŶtkeztek. TöďďeŶ 
orosz partizáŶokŶak vélik a táŵadókat, de ez szeriŶte elveteŶdő goŶdolat, hiszeŶ a 
partizáŶ Ŷeŵ hagyta el a hazáját: az eŵďerŵészárosok iŶkáďď ukráŶok, vagy 
ďesszaráďiai roŵáŶok lehettek. A véres eseŵéŶyeket követőeŶ a Ŷéŵetek elleŶlö-
kése ŵég rövid időre kiűzte a táŵadókat Gyergyóďól, s a ŵészárlást elkövetők kö-
zül ŶagyoŶ sokaŶ a láŶgok és a roďďaŶások között pusztultak el. AztáŶ szepteŵďer 
&'

éŶ ŵegérkezett a roŵáŶ Vasgárda.
BajŶa György szeriŶt a táŵadás gerilláiŶak Ŷeŵzetiségi hovatartozására jelleŵző 
adat, hogy velük szót tudtak váltaŶi a székelyek: az oroszokat Ŷeŵ értették volŶa.
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B/JN/ GǇörgǇ: Vérük hullását Ŷeŵ feledve. GǇergǇói Kisújság. ϮϬϭϬ. szepteŵďer Ϯ36; ϯϱ. száŵ, ϭϭ.
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Balogh AŶdrás ϳϬ éves. cq{c| Új} és JeleŶkori EgǇeteŵes Tö~téŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰ

A tragédia utáŶ a GaĐ oldalát elďorították a goŵďák, aŶŶyi vér kifolyt. SeŶki 
seŵ szedett oŶŶaŶ, hiáďa éheztek.”
Bajkó Iŵre, aki ϭϵϰϰeŶ ϭϲ éves fiataleŵďer volt  Ł „A ŵi Đsaládi 
házuŶk a GaĐ alatt a kis patak közeléďeŶ volt. MellettüŶk ŵég két Đsalád lakott, s 
közöseŶ ástuŶk a kertďeŶ egy óvóhelyet. ÉŶ ϭϲ éves voltaŵ, és ŵagaŵ is segíte
teŵ a ďuŶker elkészítéséŶél.
A székesfehérvári zászlóalj ŵár augusztus végétől ott táďorozott a GaĐ körzeté-
   tudoŵ, hogy volt köztük egy Mező SáŶdor Ŷevű    ¡
véd is, aki gyakraŶ járt hozzáŶk tejért, és ŵiŶdaŶŶyiaŶ isŵertük. Ez a zászlóalj 
¢ £áŶ délutáŶ ŵegszállta a GaĐ oldalát és tüzelőállásokat készített. E
tefelé pedig hordaŶi kezdték a ruŵot, kettesével, hárŵasával ŵeŶtek és jöttek. A 
ruŵot, azt hiszeŵ, a városďól, a Szilágyi veŶdéglőďől hozták. AzŶap este ŵi, a há-
roŵ Đsalád tagjai, ϮϱeŶ az óvóhelyeŶ húztuk ŵeg ŵaguŶkat. HajŶalďaŶ a hegy 
felől jajgatást, halálordítást hallottuŶk. NéháŶyaŶ felŵerészkedtüŶk a hegyre. S

haseŵ lehet elfelejteŶi azt az iszoŶyú látváŶyt. SzaŶaszét katoŶák, ďetört fejjel, 
szuroŶŶyal átdöfve. Mellettük fegyverek, töltéŶyek, gráŶátok sokasága… Még éltek 
ŶéháŶyaŶ, de Ŷeŵ tehettüŶk seŵŵit. Az oroszok ŵár ŵegtáŵadták a várost, ha¤

lottuk a gráŶátok, géppisztolyok Đsattogását, visszasiettüŶk a fedezékďe.”
¥

¦aját téŶǇfeltárása soráŶ a RoŵáŶiai MagǇar Szó újságírója, Piroska József
azt írja: „De hoŶŶaŶ aŶŶyi ruŵ?… Az lehetetleŶ, ho   §¨ © ¨
levő városközpoŶtďól, a Szilágyi veŶdéglőďől vitték volŶa, és hogy egy Đivil ruhás, 
orosz tiszt fizette volŶa a száŵlát… De egyvalaŵi ŶagyoŶ lehetséges: a Békási
szorosďól visszavoŶuló egységek hadtápja ott elŵeŶőďeŶ, látva a tüzelőállásai
¨
készítő katoŶákat, ĐsupáŶ jóiŶdulatďól, ďajtársiasságďól letett a szekérrő¤
 ¡
dóĐska ruŵot. AztáŶ tudtukra is adta: "Fiúk, ez a tiétek!" ;ui. visszavoŶuláskor ez 
gyakori esetͿ. A fiúk pedig hordaŶi kezdték, arra goŶdolva, hogy holŶap aŵúgyis 
keŵéŶy harĐďaŶ lesz részük, ŵajd az este leszálltával őröket állítottak, és leteríte
ték sátorlapjaikat, s piheŶŶi, aludŶi tértek.
Az első voŶal éjszakai veszélyéről valószíŶű keveset tudtak. Töďď esetet fel l
hetŶe sorolŶi, hogy a háďorú alatt ŵeŶŶyire gyakori volt éjjeleŶkéŶt ;külöŶöseŶ 
hároŵ és Ŷégy óra közöttͿ "az oroszok ďeszivárgása az arĐvoŶal ŵögé". És ŵiŶdig 
Ŷagy éďerségre volt szükség. Tíz perĐeŶkéŶt elleŶőrizték az őrséget is, Ŷehogy e¤














aŵely alkalŵas volt a város elfoglalására. A táŵadást virradatra tervezték, 
ŵert tapasztalatďól tu­ták, hogy olyaŶkor az elleŶállás ŵiŶiŵális lehet… Csak 




yar alakulat. A lé

száŵát illetőeŶ is ŵár volt Ŷéŵi fogalŵuk. Tudták, hogy a város ŵegtáŵ

­á-












lövöldözés Ŷélkül likvidálŶi kell… A szeŵélyi adataikat tartalŵazó halálĐédulá-
¯°
±²³´µ²¶ Jajgatva fogadta őket a föld. A Đikk ŵegjeleŶési időpoŶtja ϮϬϬϴ. április Ϯϵ. Lásd: 
·¸¸¹¶ºº»¼½¾¿·Àº·ÁÂ¼ÃºÄÅÄÆÅ¸ÇÅÈ»½ÆÅÉ¸ÅÈ½Ã¼¸ÈÅÈ»½¾ÉÈÊÊËÌÍÌÍ
Îerő AŶdrás: Hároŵ az egyďeŶ: hősi halott, áldozat, felelős
ÏÐÑ
ÒÓÔ – ÕÖ×ØÙÚÔ ÛÜÓÒ×ÝÞÓÔ ÕÖÚÝßàÔ – el kell veŶŶi, hogy ŶévteleŶségďe ŵaradjaŶak. 
Hogy ŵiért?! Azt Ŷorŵális ésszel Ŷehéz felfogŶi… Aŵi ezutáŶ törtéŶt, arról Đsak 
egy túlélő ÔádŶa hiteleseŶ ďeszáŵolŶi. De az a körülŵéŶy, hogy a zászlóalj 
seŵŵi elleŶállást Ŷeŵ taŶúsított, az Đsakis azzal ŵagyarázható, hogy ŵire ésÖâ
revették volŶa helyzetüket, ŵár ŵiŶdeŶki ŵellett kétâhároŵ fegyveresã ÕÖáÝ×â
Ŷyos elleŶség állott. Először elszedték ŵiŶdeŶ szeŵélyes dolgaikat, azutáŶ pÚâ
dig, a ŵár isŵert ŵódoŶ végeztek velük.”ää
Az eŵlékezésďeŶ vaŶŶak külöŶďségek. VaŶ, aki ďorról, vaŶ, aki ruŵról, vaŶ, aki 
páliŶkáról ďeszél; vaŶ, aki ŵagǇar egǇeŶruhás leitatót eŵleget, vaŶ, aki tisztázatlaŶ 
Ŷeŵzetiségű két felszegi eŵďerről ďeszél, vaŶ, aki az átvoŶuló hadtáp „ajáŶdéká-
Ŷak” tartja a katoŶákhoz eljutott alkoholt. MiŶdeŶesetre az közöså æçèé êëìíîêïìðñ
a katoŶák – ďeleértve az őrséget is – ŶagǇ valószíŶűséggel olǇaŶ ŵélǇ részeg alváíò
ďaŶ fogadták a táŵadástå óŵelǇ reakĐióképteleŶŶé tette őket. ;Az eŵlékezet 
egǇéď külöŶďségeiről ŵost Ŷeŵ ďeszélŶék, ŵert a téŵa szeŵpoŶtjáďól irreleváŶs.Ϳ
Azt hiszeŵ, ezek utáŶ ďizoŶǇsággal kijeleŶthető: a hősi halálhoz vezető út
æóïò
ŵadik lépĐsője a részegségďől adódó védekezésképteleŶség voltô

















éŶ hajŶalďaŶ ϭϱϵ ŵagǇar k
óò


















a szovjet vagǇ éppeŶ a roŵáŶ hadser
êè




ødeŶesetre Ŷeŵ kérdés, hogǇ a ŵagǇar katoŶák haláláért elsősorďaŶ azok 









ŵeggǇilkosságďa torkollott. KétségteleŶül igaz ugǇaŶakkor, hogǇ az elfçèçþþ êëò
leŶséges katoŶákat 
ò ëêè
aláďď is a ŵagǇar zásülóaljparaŶĐsŶoki jeleŶtés szeriŶt –
a Ŷéŵetek ugǇaŶĐsak ŵegölték, ŵiközďeŶ a fogsáèßó êíêþþå vóèé harĐképteleŶ, 
vagǇ öŶŵagát ŵegadó katoŶa ŵár Ŷeŵ száŵít elleŶséèøêðô NiŶĐs adatuŶk arról, 
hogǇ a ŵagǇar paraŶĐsŶokok a Ŷéŵetek felé sérelŵezték volŶa a foglǇok legǇi ëò
kolását, az orruk előtt zajló ŵészárlást, Ŷoha ekkor ŵég Ŷeŵ tu÷þóð ó îóèéóï
katoŶák leŵészárlásárólô
Ha azoŶďaŶ a felelősség kérdését továďď ďoŶĐolgatjuk, akkor továďď is juþuøðô
EzekŶek az eŵďerekŶek a haláláért felelősség terheli azt a ŵagǇar katoŶai vezêò
tést, aŵelǇik kiképzetleŶül, gǇeŶge fegǇverzettel vetette ďe őket. Felelősség terh
êò
ëì ó
zokat a paraŶĐsŶokokat is, akik képteleŶŶek ďizoŶǇultak goŶdoskodŶi arról, 
hogǇ katoŶáik ŵegtaŶulják a fegǇvereket kezelŶi. Felelősség terheli azokat a köü
ò




körülŵéŶǇek között lehetővé 
tették az őrszolgálatďaŶ lévők lerészegedését, a szolgálati fegǇelŵet seŵŵiďe v
êò








elleŶére italoztak, hogǇ tudták: töďď ŵiŶt száz e
î
ďer ďiztoŶsága vaŶ rájuk ďízva.
A téŶǇleges gǇilkosok Đsak a felelősség
ì
sor végéŶ állŶak, azoŶďaŶ tettük vissz
óò
felé is értelŵezhetővé teszi azt, aŵi a ŵegölt ŵagǇar katoŶákkal előzőleg törtéŶt.
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PIROSK  József: A gyergyószeŶtŵiklósi tragédia. Adatok a ŵásodik világháďorú székelyföldi ese-
ŵéŶyeihez. RoŵáŶiai MagǇar Szó, ϭϵϵϴ. októďer ϯϭ. http://www.hhrf.org/rmsz/98okt/r981031.htm
HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek




ig ŶǇilváŶosaŶ Ŷeŵ lehetett ŵegeŵlékezŶi a ϭϱϵ ŵagǇar katoŶahalottról. 
RoŵáŶia is a szovjet töŵď tagja volt, Ŷoha a ’ϲϬ
as évektől – külöŶöseŶ külpolitikai té-
n 
 ŵegeŶgedett ŵagáŶak Ŷéŵi deviaŶĐiát. A roŵáŶiai eŵlékezetkultúrát ezeŶ túl 
ŵegterhelte az is, hogǇ a roŵáŶ Ŷeŵzeti érzület ŶehezeŶ viselte Észak
ErdélǇ rövid 
idig tartó ŵagǇar ďirtoklásáŶak téŶǇét. A koŵŵuŶista diktatúra végeztével a liiai
deŵokráĐia ďeköszöŶtével azoŶďaŶ ŵegŶǇílt a ŶǇilváŶos eŵlékezés tere. Addig a h

lǇiek Đsak egǇŵás között – iny iban – ďeszélhettek az eseŵéŶǇeről.
ϭϵϵϬ utáŶ a GaĐ
ldal a lékezés helǇe lett. Eléďď kopjafát, keresztet ad
Ŷeŵ sokkal későďď eŵlékŵűvet is állítottak 
ďeŶ készült el BurjáŶ
Gál Eŵil, 
a 4



































ﬂ „Itt, ezeŶ a gyergyói laŶkáŶ ϭϵϰϰ. szepteŵďer ϳﬃéŶ gyilkos kez 
eŵďerteleŶ kegyetleŶséggel ϭϱϵ hazáját védő ŵagyar katoŶa életét oltották ki. 
Jajgatva fogadta testéďe őket a föld, ŵert tudta, hogy az ő gyerŵekei, kik érte ha!ﬃ
tak, hogy itt ŵi ŵegŵaradhassuŶk, ďár ők ŶagyoŶ ŵessze ŵeŶtek, eŵlékük vissz
"
ﬃ
leŶg az örök időkďeŶ.”#$






tás óta egǇre ŶagǇoďď jeleŶtőségre teszŶek szert. EzekeŶ az eseŵéŶǇekeŶ külöŶfé-
le szereplőktől reŶdszereseŶ ďeszédek haŶgzaŶak el, s ez a helǇi sajtóďaŶ ŵiŶdig 
 a
A szövegekďeŶ általáďaŶ kétféle – egǇŵással összefüggő, egǇŵás hatását erősí-
tő – elďeszélésŵód doŵiŶál. 
% yi
ﬀ
in ai i ny&
ﬀ
ana a elsősorďaŶ áldozatok. Az ŵár terŵé-
szeteseŶ külöŶ kérdés, hogǇ ki ŵiért tekiŶti őket áldozatŶak. VaŶ, aki szeriŶt „áld'ﬃ
zatuk értelŵetleŶ, tragikus és ĐéltalaŶ volt”. EďďeŶ az érteleŵďeŶ tragikus hősö

ről ďeszélhetüŶk, akiket kétszer gǇilkoltak ŵeg: először téŶǇlegeseŶ, ŵajd 
 a töďď 
évtizedes elhallgatás ŵiatt 
 jelképeseŶ.#( Más ﬀin az árulás okozta vesztü-

ﬀ ezért váltak áldozatokká. Ezt a Ŷarratívát ŶeŵĐsak ŵegeŵlék

ző szövegek 





#5 Az árulás ŶǇoŵáŶ előálló áldozati szerep Ŷeŵzeti Đsodáďa is átfordíth
a

)* Az eŵlékŵűről szóló ďeszáŵoló: +66;<==>>>?@BCDFCHJ@BH@JMNJQ?+U=VF;?;+;WXBYFZ[\\]=
[\\]\^[[H[[[\_[HJ_Fc?6xD`jBF>Z_`q{|`QF}Z; Az eŵlékŵű felállítása jeleŶtős társadalŵi eseŵéŶǇ 
volt. A felirat szeriŶt: Állíttatta a HoŶvédség és Társadaloŵ Baráti Kör székesfehérvári szervezete és a 
GǇergǇó Területi Ifjúsági EgǇeztető TaŶáĐs a Neŵzeti Civil Alapprograŵ táŵogatásával. ϮϬϬϴ. ŵájus ϭϴ. 















































oldali ŵészárlás. ϵ perĐ, Reǆ Video Stúdió, GǇergǇószeŶtŵiklós. A Reǆ Video Stúdió Đsap
JH
táŶak tagjai )sigŵoŶd Attila, Bíró )oltáŶ és BajŶa GǇörgǇ.
erő AŶdrás: Hároŵ az egyďeŶ: hősi halott, áldozat, felelős

tó, ŵiŶt ahogǇ erről ϮϬϭϭeŶ Tőkés László, az ErdélǇi MagǇar Ŷeŵzeti TaŶáĐs e
Ŷöke, a roŵáŶiai ŵagǇar Európa ParlaŵeŶti képviselő írt é  „ϲϳ eszteŶdővel 
ezelőtt ϭϱϵ székesfehérvári férfi és legéŶyeŵďer érkezett a varázslatos szépségű 
Gyergyóďa, hogy rövid piheŶő utáŶ Đsatlako¡¡¢£¢¤ ¢¡ ¥¡¥¦éves határaiŶkat védő 
sereghez. Ez a ϭϱϵ ŵagyar hoŶvéd olyaŶ ďizaloŵŵal hajtotta a GaĐ§¨¥©ª «¬­¢¬á-
ďaŶ piheŶtető áloŵra a fejét, ahogyaŶ Đsak a katoŶák és a parasztok ďízŶak az 
aŶyaföldďeŶ. E ϭϱϵ ŵagyar testvérüŶket rútul elárulták és aljas ŵódoŶ leŵészáro¬§
ták… Büszke vagyok a székesfehérváriakra, akik a haza hívó szavára készek voltak 
életüket áldozŶi a távoli végekeŶ. És ďüszke vagyok a gyergyószeŶtŵiklósiakra, 
ŵert aŵikor köŶŶyeŶ szaďadságával fizethetett az eŵlékező, vagyis az átkos 
¤«®®¯£°sta diktatúráďaŶ seŵ feledkeztek ŵeg testvéreikről, és évről§évre gye¦§
tyát gyújtottak a töŵeggyilkosság áldozataiŶak tiszteletére. ±¡ ¢ ®¢©ª¢¦ ²³«­¢ –
és ŵi eďďeŶ élüŶk!”´µ











































saŶ jeleŶ vaŶ az áldozati elďeszélésŵód – legfeljeďď aďďaŶ vaŶ külöŶďség, hogǇ 
értelŵes vagǇ értelŵetleŶ áldozatŶak láttatják. TulajdoŶképpeŶ ezt terŵészete¸
Ŷek lehet tekiŶteŶi, hiszeŶ az áldozati ŵiŶőség szeŵďeötlő, letagadhatatlaŶ, ŵÀ

gától értetődő. Ráadásul az áldozatszerep fájdaloŵŵal teli esztétikuŵa segíti a 
„hazájukért haltak ŵeg” patrióta ŵotívuŵát.
A ŵásik Ŷarratívatípus a hősŶarratíva. 
Az egǇik hős

elďeszélésŵód szeriŶt az, aki fegǇveres szolgálata ŶǇoŵáŶ az e






 A ŵásik hőselďeszélésŵód szeriŶt ezek a katoŶák Ŷeŵ Đsak azért leº
tek hősök, ŵert ŵeghaltak, haŶeŵ ŵár előtte is hőskéŶt viselkedtek.
SzáŵuŶkra az első variáĐió kevésďé érdekes, hiszeŶ Å À ¸ºÅ ¸½
ŵásról ŶiŶĐs szó, ŵiŶt egǇ kulturális koŶveŶĐióŶak való ŵegfelelésről. A ŵegeŵlé-
kező szövegekďeŶ a hősi halál, hősi halott fogaloŵ ilǇetéŶ haszŶálata közhelǇszerű.
A ŵásodik variáĐió Ç½¸ÈÅº ½ÅŶ érteleŵďeŶ képes felülírŶiÊ À½ À itt ŵegölt 
ŵagǇar katoŶákkal téŶǇlegeseŶ törtéŶt. LássuŶk erre két példát. Az egǇik a Vitézi 
Tájékoztató ¼¶·¶

ďeŶ írott Đikke. EďďeŶ a következő szerepel: „E szoŵorú helyeŶ 
állva, a II. világháďorúďaŶ elesett ŵagyar katoŶákra goŶdoluŶk. A hősi életről és 
hősi halálról ŵa a törtéŶeleŵ ďeszél. A hősök egész sora áll eléŶk, halált túlélő e
®§
lékezettel. Érdeŵes volt élŶiük és érdeŵes volt ŵeghalŶiuk, ŵert vérükďől gyü-
ËÌ Tőkés László üzeŶete Í ÎÍÏÐhegǇi ŵegeŵlékezésre. Lásd: ÑÒÒÓÔÕÕÖ×ØÒÙÚÛÜÕÚÛÝÞÍÜÚÝÐÑßÛÖàÕÒÚàÖÝÐ
áÍÝÞáÚÐâÞÖØÖÒÖÐÍÐÜÍÏÐÑÖÜãßÐ×ÖÜÖ×áÖàÖÞÖÝÛÖÙÑÒ×á
Ëä
å szovjet titkosreŶdőrség alakulatai æçèéÐďeŶ a fogságďa esett leŶgǇel tiszteket kivégezték. Az 
áldozatok száŵa ϭϱ és ϮϮ ezer között lehetett. A kivégzések egǇik szíŶhelǇe a katǇiŶi erdő volt. A DuŶa 
TV tudósítása a ŵegeŵlékezésről: ÑÒÒÓÔÕÕêêêÙÑßÛÍëÚÙÑâÕìßÛÖàÕíéææÕéçÕæíÕæîÕïÖÜÖ×áÖàÖÞÒÖàðÍð
ÝÞÖàÖáãðàÍÒãßØßð×ÖÝÞÍÛáÍÝÛÍÙÍÝÓñ
HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek
Balogh AŶdrás ϳϬ éves. òóôòõ Újö és JeleŶkori EgǇeteŵes Tö÷téŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰø
ùúû
ŵölĐsígérő virágok fakadtak. Életük és haláluk hitelesítette a hazaszeretet eszŵé-
jét, ŵelyért életük seŵ volt drága. A szaďadság hőseit tisztelettel veszi körül ŵiüý
deŶ Ŷép, ŵéltáŶ, ŵert a hősök példája hősöket Ŷevel. Ma is vaŶŶak eszŵék, aŵþý
kért érdeŵes küzdeŶi, hősi ďátorsággal kiállŶi.”ß8
EszeriŶt a szöveg szeriŶt ŶeŵĐsak haláluk, haŶeŵ életük is hitelesíti hősiessé-
güket. Miért? – kérdezhetŶéŶk, de erre terŵészeteseŶ Ŷeŵ kapuŶk választ.
A 2010-es ŵegeŵlékezés ŶǇoŵáŶ Fodor La os állaŵtitkár ígǇ fogalŵazott:
„ÉdesaŶyáŵ gyergyószeŶtŵiklósi születésű, ϭϵϱϲýtól itt töltötteŵ gyerŵekkoroŵ 
üyþt. Ck zűk Đsaládi körďeŶ a férfiak eŵlegették ŵaguk között, ŵi is törtéŶt itt 
ϭϵϰϰ szepteŵďeréďeŶ. A ŵegeŵlékezés koŵoly érzelŵeket váltott ki ďelőleŵ. Most 
szeŵďesülteŵ azzal, hogy ŵi a jeleŶtősége aŶŶak, hogy az a ϭϱϵ ŵagyar ktü, kþ
hősi halált halt, Székesfehérvárról szárŵazott és póttartalékoskéŶt érkezett ide. Mþý
kor a világháďorú a vége felé közeledett, s gyakorlatilag ŵiŶdeŶ veszŶi látszott, ezek 
a katoŶák öŶfeláldozó ŵódoŶ védték a száŵukra kijelölt froŶtszakaszt és Gyergyó-
szeŶtŵiklós térségét. Ha ŵiŶdezt katoŶai szeŵpoŶtďól Ŷézzük, el kell isŵerŶi, Ŷeŵ 
voltak ŵegfelelőeŶ felkészítve a ŵai szóhaszŶálattal kifejezve „profiďď” ŵódoŶ k
þý
képzett szovjet felderítő katoŶákkal szeŵďeŶ. SajŶos, eŶŶek e

tek áldozatul.
ÉŶ ŵiŶdezt ŶagyoŶ taŶulságosŶak tartoŵ, aŵelyŶek üzeŶetértéke is vaŶ a jövő 
Ŷeŵzedék száŵára. A hoŶvédek életüket adták a hazájukért ŵiŶdeŶ feltétel Ŷélkül. 
A ŵáŶak szóló üzeŶet: példaképŶek kell tekiŶteŶüŶk ezt a helytállást, aŵelyďeŶ 
ŶiŶĐs elveszett helyzet. SzáŵuŶkra kieŵelt foŶtosságú, hogy isŵét egy üemzetþ
haderőt kell ŵegalapozŶuŶk, egyúttal a társadaloŵďaŶ is változást kell elérŶi a
hý
hoz, hogy ŵegďeĐsüljék a katoŶákat, akik a haza hoŶvédői!”ß9
Az állaŵtitkári
-
vezérezredesi szöveg ugǇaŶ utal az elhaltak alaĐsoŶǇ 
kiképzettségi sziŶtjére, de – ofjtéséďeŶ – ez Đsak erősíti öŶfeláldozásukat aďďaŶ 
a tekiŶtetďeŶ, hogǇ védték a száŵukra kijelölt froŶtszakaszt és GǇergǇószeŶtŵi-
lós térségét. Idézzük fel, ŵert tudjuk: védeŶiük kellett volŶa, de ehelǇett részegeŶ 
auda – ďeleértve eďďe az őrséget is. Érdekes, hogǇ a MagǇar HoŶvédség 	
ori
vezérkari főŶöke ezt példaképŶek tekiŶthető helǇtállásŶak tar a
Haláluk tette őket hősi halottá, és Ŷeŵ az, aŵit a haláluk előtt tettek.
A hősies helǇtállás ŵotívuŵa a ϮϬϭϭ-es ŵegeŵlékezéseŶ is ŵegjeleŶt3- úgǇ 
tűŶik, hogǇ ez a ŵotívuŵ állaŶdósult.
Az áldozati, illetve hős
-
Ŷarratíva változatai képezik azt a két uralkodó voŶul
a-
tot, aŵelǇ az eŵlékezet ŶǇilváŶos világát jelleŵzi. 
A felelősségről Ŷeŵ esik szó.
***
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Vitéz LÁS)LÓ Tiďor szkp. ref. lelkipásztor: Tisztelgés ϭϱϵ székesfehérvári hősi halott hoŶvéd előtt 
GyergyószeŶtŵiklósoŶ. Vitézi Tájékoztató, / 
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Gerő AŶdrás: Hároŵ az egyďeŶ: hősi halott, áldozat, felelős
+45
Megítéléseŵ szeriŶt a koŶkrét törtéŶet hároŵ haŶgsúlǇos részďől áll össz;< =
ŵegölt katoŶák áldozatok, hiszeŶ akit ŵeggǇilkolŶak, az áldozat. A >?@B@>DBEH >?I
ŵuŶkált hősi halott fogaloŵ szeriŶt hősi halottak. EgǇďeŶ felelősek is saját áldozati 
ŵivoltukért, hősi halálukért. A hároŵ kategória összefér egǇŵással – ;JK?> M;N
tagadható, és egǇik seŵ ďáŶtja a ŵási>@E<
Miért vaŶ az, hogǇ a felelősség voŶulatáról elfeledkezüŶk, Ŷeŵ ŵoŶdjuk ki? V@I
lószíŶűleg azért, ŵert ha kiŵoŶdaŶáŶk, akkor a hősi halál, illetve az áldozati szerep 
is kiĐsit ŵáskéŶt értelŵeződŶe. Ha – @O eŵlékezetkultúra jeleŶ állása szeriŶt – ;JK
MOPQj;EIroŵáŶ alakulat gǇilkolt, akkor Đsak ők a felelősek, feltéve… Feltéve, R@ S;N
vetjük fel a ŵagǇarok felelősségét a ŵagǇar katoŶák haláláért. MiŶt láttuk, éppeŶ 
azért, ŵert ŵegölték ezeket az eŵďereket, derülhet féŶǇ arra, hogǇ ŵilǇeŶ felelőEI
leŶségek okáŶ kerülhettek az áldozat, s ígǇ a hősi halott szerepďe. A felelőtleŶsé-
J;> MPT@ Q;O;E;EE ;B @RRPOH RPJK ŵeggǇilkolhassák őket. A sor a ŵagǇar hadvez;I








közvetleŶül felelősek, ŵások Đsak közvetve
<
A hősi halál, vagǇ éppeŶ az áldozat szerepe Ŷeŵ takarhatja el a felelősség f
PI
galŵát, Ŷeŵ lehet fedőtörtéŶet – Ŷoha esetüŶkďeŶ éppeŶ ez törtéŶik. A felelősség 
törtéŶete poŶtosaŶ olǇaŶ öŶértékkel ďír, ŵiŶt a hősi halál, vagǇ éppeŶ az áldozati 
státusz. ÍgǇ aztáŶ aŵikor azt ŵoŶdjuk, hogǇ valaki vagǇ valakik hősi halált haltak, 
Ŷeŵ ŵoŶduŶk el ŵiŶdeŶt, s elhallgatjuk azt, aŵi a külöŶďséget teszi, teheti az 




ŵásfelől felejtéssel adózuŶk a Ŷeŵzeti aŵŶézia oltáráŶ. Neŵ 
akarjuk tudoŵásul veŶŶi azt, aŵi a haláltörtéŶetďeŶ a saját részüŶket teszi ki.
Az áldozat, a hősi halott és a felelős. Hároŵ az egǇďeŶ.
EgǇ Ŷeŵzet hősi halottaiŶak összessége egǇedi törtéŶetek összessége.
KöŶŶǇeŶ lehet, hogǇ a „hároŵ az egyďeŶ” képlet ŵás esetďeŶ is ŵegállja a h;lǇét.
Csak a törtéŶet egǇedisége döŶtheti el a törtéŶet általáŶos tartalŵát.
